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今 日 C; 話 題 f'-1 0  58 碧 冒 良
冬 釘 夜 空 に は 8 月 る い 星 が た く さ ん 墨 っ て と て も 1二 ぎ や か で す 。
全 天 で 一 酋 8 月 る い 琶 ジ ） ウ ス の あ る 大 大 荏 ． ロ ー ▽ 字 の IV _ J が
旦 印 の お う し 座 （二 （ 江 弄 い 色 を し た 一 等 言 ア ） し 予 ｀ ） げ 弓 ―_) が あ リ 舌 す 。
そ し 了 茎 の 星 座 を 代 表 万 る 刀 リ 方 ン 圏 こ は 、 ベ テ ル ギ ワ ス 、 I)J-i し
C) 2 つ の 一 等 星 が 屑 ） 言 す ， こ の 2 つ の ー 等 星 こ べ う 戸 ） 、') ワ 叉
℃ サ! / と い う 2 つ の 2 等 星 が 作 る 四 角 形 釘 中 に う つ の 2 筈 星 が
仲 よ く は は め に 韮 人 だ 姿 は じ て も 印 象 的 て す。 こ ''C に 乗 の 空 に 居
') か け て い る 脚 ぶ ご は 、 そ の 雄 大 さ に 圧 倒 さ 佑 舌 す。 う つ 仲 よ く
直 人 ビ 星 は 三 つ 星 に 団 ば れ て い ま す が 、 そ の 下 口 は 、 肉 且 艮 で も ポ ヤ
―''/ 、 こ 旦 ス る 星 雲 が あ ］ ま す 。 そ れ か オ 'j 了 ］ 大 星 雲 (M42) で
貫 。 望 遠 鏡 て 見 る と 、 患 が ！ ＼ 不 色 し う 1 て い る よ う ！こ 見 え 、 そ の
rこ- > - で．、'.: ふ ‘ こ 了 も 右 い 合 ふ 勺
星 が 四 辺 形 を 作 っ て し 古 す 。 こ れ は ト ラ 慮 ジ ュ ー ム と 由 ば れ て い
こ の 丁 □ だ ノ 星 雲 で は 、 卜 万 ペ ジ ュ ー ム さ ！） さ ら に 若 し¥ .  
生 喜 れ に 了 の 星 も 発 更 さ い て い 合 す 。 生 呑 れ（ こ （古り 'I) 0') 星 は 息 い
デ ） に ろ ろ わ れ て い う に め 、 音 通 の 望 逗 鍋 で は 見 文 呑 ピ 人 。
し｀ 星 の だ で あ 「 こ に め ら い ピ デ ） か 匂 舟 ｝ 線 が 出 る に め 、 涜 ダ 十 翌 望
r ‘  
、-9キ 〇
し か
遠 鏡 て は 観 測 万 ぎ 舌 す 。 19G 賃 、 刀 リ オ ニ J 星 雲 ピ 瞬 べ て い に ベ ッ
ヮ ： ） ］ と ］ イ ゲ ／ ＼ 勺 了 ば 『 び ） k t い う 穴 変 温 度 の を い 天 体 を 発 更 し 言
し に 。 そ し て 詳 し く 讃 べ に 結 果 こ の 天 体 は 生 さ れ た は カ'- ¥) U) 星で．
爪 主 ＼ さ 2 万゜ k 以 上 あ る が 、 古 打 ） を 房 い デ ） で あ あ わ 釘 了 い る に 灼
罰 い こ 観 測 さ れ に こ じ が わ か リ 言 し 仁 。 こ の 星 は 発 巴 君 2 人 の 名
前 の 頭 立 字 ビ と っ て BN 星 に 呼 ば 加 て し ‘ 言 す 。 赤 外 緑 望 遠 饒 の 性
印 年
ば 、 BN 星 も 含 め て 同 じ よ う は 星 jj 噂 偽
あ る 二 と が わ か は し 「 ： ： ： ： ： 。 丁 戸 仁 ノ 星
雲 で は 星 が 集 団 で 生 舌 加 て い る 冗 1 です。
こ の 誕 生 の 放 宮 諷 ぎ 明 か す べ ＜ 、 ダ9 く 。
- .(, タ ；._.、
犀 臼 者 の 目 が 今 も 力 ） 工 以 星 雲 に  ・ オ リ オ ン 這 雲
閂 け ら い 了 い さ す 。 笠 . 0 °C"" 2 了 3°K) （日 .Y )
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